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RealizadoporM.A.Plaza-Navasa partirde la informaciónproporcionadapor
Joaquín Díazy dela introduccióndellibrodeCarlosA. PorroFernández,
Fonotecade tradiciónoral: cintas1a 100
El CentroEtnográficoJoaquínDíazfuecreadoen1985,alcanzándo-
seun convenioentrela Excma.DiputacióndeValladolidy el folc1orista
JoaquínDíazporelquesecomprometíaa cedersuscolecciones(graba-
dosdetrajes,pliegosdecordel,biblioteca,fonotecae instrumentosmu-
sicales)paraquefueranexpuestasen la casonadel sigloXVIII quela
InstituciónprovincialteníaenUrueña.
La sededefinitivafueinauguradaenmarzode 1991,dedicandoes-
pecialatencióndesdeentoncestantoa los investigadorescomoa todos
losinteresadoso curiososqueacudena contemplarlas salasdeMuseo.
A partirdelveranode1994se creóunaFundacióncuyospatronos on
la DiputacióndeValladolid,la Junta deCastillay León,la Universidad
deValladolid,CajaEspañay elpropioJoaquínDíaz.
Desdesucreación,unapreocupaciónconstantehasidola derecopi-
lar y analizartodoslos aspectosrelacionadoscon la tradicióny el
mundorural,conun estudiodestacadodela tradiciónoralcomotarea
fundamentaldadoslosmomentosdecrisisa losqueestamosasistiendo
tantoenelcampocomoenla ciudadtambién,dondeelacervoculturaly
la tradiciónpropiaestánapartadasen la cotidianeidad.Muchashan
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sidolascampañasrealizadasdesdelosañossesentaporJoaquínDíazy
otroscolaboradoresrecorriendol spueblosdeCastillay Leóna la bús-
quedadetan preciadose interesantesmaterialesquequedasendeposi-
tadosenun fondopatrimonial,al quepudieraaccedertodoelmundoy
paraconocersupropiopasadoy supropiahistoria.
Trasañosdeinvestigaciones,enla Fundaciónserecogen,exponeny
seestudianlosmaterialesprocedentesdeesosañosdetrabajo.Asíenel
Museosemuestranvariascoleccionespermanentesabiertasal público
engeneral;sepuedeasícontemplarla deinstrumentosmusicales,la de
coplasdeciegoo pliegosdecordel,la degrabadosdetrajes,la decam-
panasy lafonoteca-videoteca.
LA SEDE DE LA FUNDACIÓNY SU REHABILITACIÓN
LaCasonadenominada"delaMayorazga",sededela Fundación,fue
levantadaen los primerosañosdelsigloXVIII a instanciasdelObispo
AlonsodeMenay Borxa,nacidoenUrueñaen1643y muertoenCalaho-
rra,sededesu diócesis,en 1714.A su muerte,las obrasdela Casona
aúnnohabíanterminadoy porello,un sobrinosuyo,AlonsoPérezde
Menay Borxa,Regentedela AudienciadeNavarra,sehacecargodesu
conclusióny, en memoriade su tío, hacecolocarlos dosescudosde
armasquecampeanenla portadaprincipaldeledificio.Posteriormente,
esheredadapor los sucesoresdelpropioMayorazgodelos Mena-de
aquíelnombreporelqueesconocidonuestropalacio-y en 1757pasa
a manosdeotrainfluyentefamiliadeUrueña,los Pérez-Minayo.Ya en
nuestrosiglo,la DiputacióndeValladolidadquiereledificioenla déca-
dadelossetentay llevaacabounalabordeconsolidacióndesu fábrica
conlaideadeconvertirloenParador.En abrilde1985,dichaInstitución
provincialapruebaoficialmentela constitucióndelCentroEtnográficoy
cuatroañosdespuéseacuerdasu instalacióndefmitivaenUrueña,co-
menzandolas obrasderehabilitacióndeledificioen 1990y siendoinau-
guradooficialmentela tardedel22demarzode1991.
La rehabilitaciónse concibea partirdeun tratamientounitariode
los espacios,acordeconlas característicasestilísticasdeledificio.Al
mismotiempo,separtedela necesidadeacondicionarvariassalascon
amplitudsuficienteparamostrardemaneraidónealas trescolecciones
queacogela Casonay quecomponenlavertientemuseísticadelCentro,
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asícomodisponeradecuadamentelosfondosdocumentales-bibliográ-
ficos,sonorosy deimágenes-,destinadosa trabajosdeinvestigacióno
consulta.A partirdeestaspremisas,queintentanconferiral Centroun
carácteractivoy dinámicoensus dosfacetasdemuseoy centrodein-
vestigación,el equipodirigidopor el arquitectoAngelRíosllevóa cabo
unproyectorehabilitadorbasado,enprimertérmino,enelrespetoindis-
pensablequellevaaparejadotodotrabajoderestauracióndeun edificio
histórico,perosinconcesionesaun historicismoaultranza;yen segun-
dolugar,enlaapertura,ajustey adaptacióndeespaciosinteriores-con
la consiguientedotacióndenuevasinstalacionesdeiluminacióny sane-
amiento-conel propósitodeacondicionarla casonaparasusnuevos
usos.
BREVE SEMBLANZADE JOAQUÍN DÍAZ
JoaquínDíaznacióenZamoraenmayode1947.En 1951setrasla-
daaValladolid onderealizasusestudiosmediosy superiores.A media-
dosdela décadadelosañossesenta,frutodesu interésporla cultura
tradicional,comienza dedicarsepor completoal estudioy divulgación
dela misma,ofreciendoconciertosy conferenciasencasitodaslasUni-
versidadesespañolasy otrasmuchasdePortugal,Francia,Italia,Alema-
nia' Holanday EstadosUnidos.Delmismomodo,da a conocernuestra
músicatradicionalenprogramasderadioy televisióndeEuropa,Asiay
América.En 1976abandonalas actuacionesen públicoparadedicarse
íntegramentea la investigacióndela culturapopular,especialmented
laComunidadeCastillay León.
Hapublicadomediocentenardelibrossobrediversosaspectosdela
tradiciónoral:romancesy canciones,cuentos,expresionespopulares,
etc.y un sinfmdeartículosy ensayosenpublicacionesespecializadasy
dedivulgación.Tienegrabadosmásdecincuentadiscosy, además,ha
dirigidoy producidootrostantosa numerososintérpretesy gruposde
músicatradicional.
Es directordela "RevistadeFolklore",unadelas másimportantes
publicacionesespañolasde culturatradicional,desdesu creaciónen
1980,y de la Fundaciónquellevasu nombre,ubicadaen la villa de
Urueña.
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EL CENTROY LAS COLECCIONES ondassonoras).EstaclasificaciónfuecreadaporVictorCharlesMahillon
y publicadaenel "Anuario"delRealConservatoriodeMúsicadeBruse-
las,en 1878.PosteriormentefueperfeccionadaporlosmusicólogosEric
vonHornbostely CurtSachs,quienesañadieronmúltiplessubclasifica-
cionesaesasfamilias.
a)Colecciónde InstrumentosMusicales
Setratadela colecciónmásampliay completadeinstrumentosmu-
sicalesquehan sidoutilizadostradicionalmenteen Castillay León,y
estáformadaportrescientaspiezascedidasodonadaspordiferentesco-
leccionistas.La colecciónseencuentradivididasegúnla clásicafórmula
delascuatrofamiliasdeinstrumentos(aerófonos,idiófonos,cordáfonos
y membranófonos);eofreceademásun vídeocondistintasinterpreta-
cionesde instrumentistastradicionales.Seexponentambiénalgunos
instrumentosmásque,procedentesdeotrasregionesespañolas,contri-
buyenaacercaro alejarla ideadela similitudodiferenciaciónentrela
músicadeunascomunidadesy otras.
Desdelos primerossiglos,los estudiososdela músicatrataronde
clasificarlos instrumentosegúndistintoscriterios.SanIsidoro,ensus
"Etimologías",incluyela música,entrelasdisciplinasquesesiguendela
Matemáticay encuentraquecualquiersonidopuedetenertresnaturale-
zas:Armónica(osea,cantodevoces),orgánica(esdecir,instrumentos
desoplo)y rítmica(oinstrumentosquese tañenconlos dedos).Fray
Juan Bermudo,en su "Declaraciónde instrumentosmusicales"(s.XVI)
siguetodavíaconlamismateoríapuesalhablardecómosepuedeprac;-
ticarla músicainsisteenla triplevía:Vozdehombre,conaire(órganos
y flautas)ocontoquedededos(vihuelay arpa).PedroCerone,autordel
tratadomusicaltitulado"Melopeoymaestro"(s.XVII), vuelvea recordar
unadelas clasificacionesmásantiguasy universales:Instrumentosde
golpe(tambor,sistro,atabal,pandero),deviento(flauta,chirimía,du~ai-
na, sacabuche)y de cuerdas(salterio,rabel,vihuela,citara,guitarra).
FrayPabloNassarre(s.XVIII),ensu "Escuelamusicasegúnla practica
moderna"vuelvea insistirenla clasificaciónconocidade:Naturales(la
vozdelhombre),orgánicos(deaire)y decuerda.
La ordenacióndelos instrumentosde la coleccióndelMuseodela
Fundación,siguela clasificaciónmásaceptadaentodoel mundo,que
dividetodoslos instrumentosexistentesen cuatrograndesfamilias,
segúnla naturalezade los cuerposqueproducenel sonido:Aerófonos
(enlos quevibrauna columnadeaire),idiófonos(enlos quesuenael
propiomaterialdequeestánconstruidos),cordáfonos(enlosquevibran
cuerdas)y membranófonos(enlos queuna membranaproducelas
b)ColeccióndePliegosde cordel
Sepuedencontemplarunastrescientashojas(coplas,romancesy
documentos),fundamentalmented los siglosXIX y XX, seleccionados
entrelas másdecuatromil quecontienela bibliotecay colocadasen
oncepanelessiguiendolastemáticasmásfrecuentes:aventuras,críme-
nes,religióny superstición,sucesos,etc.Lospliegosfueronimpresosen
establecimientostipográficosdetodaEspaña("ElAbanico","Universal",
"Rodas","Norte","Santarén",etc.)y distribuidosacáy allá porciegos
cantores,vendedorescallejerosy buhoneros.
El usodehojasvolanderasosueltasparadifundirnoticias,sucesos,
historiasfantásticas,cancionesdemoda,romancesviejosy un largoet-
céteradetemas,escasitanantiguocomola imprenta.Propietariosde
grandesbibliotecasepreciaronentodotiempodecontarentresusfon-
dosconpliegosrarosy curiosos,másconsideradosavecesporsu esca-
sezqueporsu contenido;la mismacualidaddehojao cuadernillohizo
detodoesematerial,fácilmentedesechable,un génerosindudafungible
y perecedero,perotambién(porla comodidadparaserdistribuidoy su
bajocoste)un excelentemediodecomunicaciónquecompitióventajosa-
menteconlosprimerosdiariosdelsigloXIX llegandoinclusoa convivir
conlapoderosísimatelevisión.Desdelosprimerostiempos,fuetambién
untipodeliteratura"indirecta",esdecir,quellegabaal lectora travésde
losoídos,si senospermitela aparenteparadoja;dehecho,habríaque
dejarmuyclaroqueestospapelesno sehubiesenvendidoy extendido
tan fácilmentesi no hubiesentenidounos"voceros"tanprofesionales
comoloscopleros ambulantes,profesiónquedurantelargosperíodosde
tiempoestuvocasiacaparadaporlos ciegos.Éstos,utilizandovetustas
autorizacionesdediferentesreyesquelespermitíanimprimiry vender
públicamenteestampasdesantosparafomentodela devoción,amplia-
ronelcampotemáticollegandoaserprácticamentelosdifusoresporex-
celenciadeunaseriedegénerosy materialesque,porsu índoley atrac-
....
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tivo,interesabanmáso menosa todoel mundo.Grabadoresy pintores
dediferentesépocasplasmaronel estereotipodel ciegocantorconsus
coplasalIadoparaservendidaso consu lazarilloapuntandoaun gran
cartelóndondeseresumíanenseiso nueveviñetaslosmomentosmás
significativosdeltexto.
la fmalidadde ilustrarsus obraso dedifundircostumbresy atuendos
"diferentes".
d)La Fonoteca,Videotecay BibUoteca
c) Colecciónde Grabadosdetrajes
Losfondosmaterialesecompletanconunaampliafonotecay vide-
otecay, conochomilquinientosvolúmenesrecogidosenunabibliot~ca
especializadaenelcampodela tradiciónoral(cancioneros,romanceros,
cuentos,leyendas,literaturapopular,dichos,adivinanzas,trabalenguas,
etc.).EstabibliotecacontieneasimismolibrossobreartesaIÚay oficios,
viajes,indumentariatradicional,fotografía,gastronomía,teatropopular,
arquitectura,religiosidady mentalidades,instrumentos,bailesy danzas,
antropología,juegos,agricultura,historiaslocales,etc.
Este fondodocumentalde la Fundación,recogegrabaciones"de
campo"desdefmalesdelosañossesentay lo componenmásdedocemil
soportesonoros,ademásdetrescientoscincuentavideosdetemaset-
nográficostantodocumentalescomocomerciales.
Lasprimerascassettesdelfondoprovienendeun centenardecintas
decarreteabiertoregistradasporJoaquín Díazen los añossesentay
principiosdelossetenta.A pesardelosañosseencuentranenperfecto
estadodeconservacióncomoelrestodelosfondosdela Fundación.El
Corpusfonográficoprincipallo componenlas ochocientascassettesde
materialsonororegistradoenmúltiplespoblacionesde Castillay León
(siendoValladolidun exponentedestacado)y algunasgrabaciones,
pocas,deotrascomunidadesquedeunau otramanerahan llegadoa
losfondosdelaFundación;fondosquesesiguenampliandoconaporta-
cionesdelpropiocentroo deinvestigadoresocoleccionesparticulares.
El restodela fonotecaestáformadoporotrasochocientascassettes
detipocomercialdemúsicatradicionaldetodoelmundo(principalmen-
teespañola)y pormásdemil seiscientosdiscosqueserepartenendos
grandesapartados:uno demúsicaantiguay clásica(entornoa ocho-
cientos)y,otrodemúsicatradicional,biendeagrupaciones,olistasode
intérpretesoriginalesdetodoel mundo(trescientossetentay cincode
ellosdedicadosa España).Al vinilohayqueañadirunacentenadedis-
cosdepizarradetemasfolclóricospropiedadela Fundacióny otraco-
lección,tambiéndepizarra(másdetresmil),cedidosporRadioVallado-
Demodopermanenteseexponeunaseleccióndeunoscientotreinta
grabadosdeindumentariatradicional,entreloscercadequinientosque
se hallanen el Centro,querepresentana hombresy mujeresde las
nueveprovinciasqueantiguamenteintegranCastillay León,vistiendo
trajesdetrabajoo fiesta.Procedendelibrosdeviajes,decoleccionesde
estampas,depublicacionesartísticas,impresosenlostresúltimossiglos
enEspaña,Francia,Inglaterra,AlemaniaeItalia.
Entrelascostumbreso"constantes"tradicionalesquehanvistomás
alteradasu funcióndurantelosúltimosaños,estála delllamado"traje
regional"o indumentariapropiadeunacomarca.En cualquierzonana-
tural,sesolíanutilizar,segúnla ocasiónlo propiciara,dosclasesdeves-
tidos:eldefiestay eldefaenao trabajo.En amboscasos,variadosdeta-
llesy ornamentoservíanparaidentificarel mododeataviarseconeI'
lugarenquetalesadornoseranusados.Sin embargo,frenteal origen
común(undeseodeidentificación),la propiafmalidad eambostiposde
atuendolesdiferenciaba.El detodoslosdíasteníasubaseencaracte-
rísticasdefinidaspor la meteorología,la orografíao la experiencia;en
unapalabra,en la funcionalidad.El defiesta,porel contrario,revivía
una inclinaciónmuyantiguaen el génerohumano:la derevestirsede
joyas,telascostosaso bordadosdedificilejecuciónparaserobjetode
admiraciónentrefamiliaresy convecinos.Lapropiadificultadenla reali-
zacióndeltraje,asícomosuvalormaterial,eranrazonesmásquesufi-
cientesparaquepasaradegeneración,heredándosecomouna pieza
preciada,tantodesdeel puntodevistaafectivocomodesdeel puntodevistamaterial.
En cualquiercaso,es,necesarioqueconozcamosmejorla historiay
evolucióndelvestidoenlazonaenquevivimosy a ellopuedecontribuir
enbuenamedidala observacióndeestosgrabados,tomadosdelnatural
o deotrasestampacionesanterioresporviajeros,literatosy artistascon
~
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liddela CadenaSERprocedentesdesusemisionesdelosañostreintaa
sesenta.Recientementeestaemisoraha hechoun depósitodeseismil
discosmás,deamplioy variadorepertoriodelosañossesenta ochen-
ta, envinilo.Ademáshayuna coleccióndecercadequinientosdiscos
compactosquecontienenmúsicatradicionaldetodoelmundo.
LaVideotecacontieneunacoleccióndevideocassettessobrediferen-
tesaspectosdela tradiciónmusicaly costumbristadela zona.En siste-
masBeta,VHSyV8.
Hastaahorala fonotecaestabaordenadasegúnelorigendelasgra-
baciones'provincias,comunidadesy nacionesy, dosmanualesdecon-
sultadabancumplidacuentahastaahoradelas ochocientasgrabacio-
nesdecampoy desuscontenidosaunquenoestabanfijadaslastipolo-
gíasy denominaciones.Recientementese ha publicadoel primerode
unaseriedemanualesque,bajoel titulodeFonotecadetradiciónoral,
pretendenagilizary facilitarel accesoy la consultadelos fondosdocu-
mentales.Paralelamentea laedicióndeestosvolúmenessetrabajaenla
informatizaciónde esosmaterialesparafacilitarsu consultaa todos
cuantoslleguenhastala Fundación,incluyendotantolas encuestasde
trabajodecampocomola catalogacióndetodoslossoportesdela fono-
teca.Deestamanera,realizandounaconsultaenelordenadorreferente
a una informaciónconcreta parecerántodoslos datosquehayen los
soportes,bienseandetrabajodecampocomodeedicionescomerciales,
vinilo,videosodiscosdepizarra.
El contenidodelascassettesprocedentesdegrabacionesdecampoy
encuestasehavaciadoenunasfichas-tipo,unaporcassette,quecon-
tienentodala informacióny los temasmusicalesdeldocumento,y en
lasque,divididasendospartes,unaparacadacara,seordenandema-
neranuméricasus contenidos.En estasfichasaparecenreflejadoslos
datosdelos informantes,edadenelmomentodela encuesta,nombrey
apellidos(cuandoseconocen)y su localidad eorigen,ademásdelnom-
bredelos recopiladores,la fechadegrabacióny el lugaren el quese
hizo.Todoprecedidodeunnúmerodeordeny unaindicacióndeltipode
soportenelqueseencuentra:
K decassette
CD dediscocompacto
D dediscodevinilo
~
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DP dediscodepizarra
lID decassettedigital(DAT)
CA decarreteabierto
V devídeo
Otrosapartadosqueaparecenenocasionesenestasfichassonlos
queserefierena "edición"y "título",pensadosprincipalmenteparalos
soportesdetipocomercial.
Un apartadodeobservacionesaglutinadetallesquenospareceque
puedenresultarútilesal investigador,notas,comentariosquesugiereel
texto,referenciasbibliográficaso'discográficas.Datossobrela calidad
interpretativadelcomunicador,el interésdelostemas,su modode in-
terpretación,su participaciónen otrasgrabaciones,etc.,o tambiénsi
existeotromaterialgráficodelaencuestacomovideosofotografias.
El apartado"temas"deestasfichasofreceindicacionesobreuna
cassettequesededicaensutotalidadoenparteauntemaconcreto.
En cuantoa los criteriosdeclasificación,catalogacióny ordenación
detodoestematerialseha intentadoseguirun patrónetnográfico-musi-
cal. El contenidodelas cassettese ha ordenadonuméricamenten
cadafichaa medidaqueel comunicadorvacontestandoa la encuesta,
bienhablando,recitando cantando.Lostemascantadoso recitadose
hanmarcadoconcomillasy dispuestoenletracursivaparadistinguirlos
delosfragmentoshablados, delas narracionesdecuentos,delas infor-
macionesy explicacionessobreun usoo una costumbre,de las adivi-
nanzasy,delaspiezasinstrumentales(enestecasoseleañadeeltítulo
delapiezasi seconoce).
Sehanextraídoenelordenamientoy clasificacióndelostemascan-
tadoso recitadosusprimerosversos,elincipit,colocándosea continua-
ciónentreparéntesisel tituloporelqueselocalizarántodaslasversio-
nes.A vecesapareceademásla denominaciónfamiliarconqueenoca-
sionesseleconoce,muchasvecesmáshabitualqueeltítulo"oficial"que
sele ha dadodesdeestaFundación,unificandotodaslas variantesde
un mismotema.Un primerproblemasurgea la horadebuscaresetitu-
lo enel cualpodamosclasificartodaslasvariantesdeltema,queagilice
unalocalizaciónposteriordelasmismasdecaraa su consultainforma-
tizada.El problemaestáresueltoenelcasodelromanceroy loscuentos.
Paralosromanceseha decididoseguirlosdictadosdeMenéndezPidal
+-
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y el Seminarioqueha heredadosus clasificaciones;paralas modernas
coplasdeciegosehadecididoindicarexpresamente,juntoal incipit,que
setratadeunacopladeciegoañadiéndoleunbreveresumendelconte-
nido;paraloscuentosehanseguidoestudiosclasificatorioscomoelde
Aarne-Thompson.
comopuntodepartidalosresultadosderecientesexcavacionesfectua-
dasbajoelpatrociniodela Fundación.Concebidadesdeunaperspectiva
divulgativa,abordaespecialmentela Urueñamedieval.
HORARIODE VISITAS
e)La Colección decampanas"Quintana"
Coleccionesdela Casona:
Demartesaviernes,de10a 13h.Yde16a 19h.
Sábadosy domingos,Qe10a 13h.
Lunesy festivos,cerrado
En otroedificio,denominadopopularmente"paneradel condede
Isla",semuestraunasingularcoleccióndecampanascedidasporelfun-
didordeSaldaña(Palencia),ManuelQuintana-de procedenciatrasme-
ranay actividaddocumentadadesde1637-, quereúnemásdeuna
veintenadepiezasde todoslos tamañosy tipos,con cronologíacom-
prendidaentrelossiglosXVyXX.
El discursoexpositivoes ágily didáctico,describiendo,a travésde
docepanelesilustradoscongrabadosy fotografías,la elaboraciónarte-
sanaldeestosinstrumentos,su morfología,las partesdequeconstan,
las inscripcionesepigráficasquecontienen,los motivosornamentales
quepresentan,elsentidodelosnombresy advocacionesaquesondedi-
cadas,etc.;asimismo,se explicasu historiaa travésde los siglos,lo~
ritosenlosqueaparecey lasclavesdesu lenguajedetoques,volteos y
repiquesquehanacompañadoalhombreenelmarcodela sociedadtra-
dicional.
Cabedestacardelconjuntodecampanasqueseexponeunadetipo
romanoconepigrafíagóticay sellosdelCrucificadoy otraesquilonada
dedicadaJesús, Maríay SanAntonio,fundidae121deagostode1629,
quepresentadosmedallasovaladasdela Inmaculadaflanqueandoa la
cruz.
Coleccióndecampanas:
Demartesasábado,de11a 13h.Y de17a 19h.
Domingode12a 14h.
Lunesy festivos,cerrado
Auladearqueología"MercedesRueda":
Demartesasábado,de12a 14h.Y de17a 19h.
Domingode12a 14h.
Lunesy festivos,cerrado
C/Real,4
Urueña,
47862Valladolid
te!.:983-717472
fax:983-717014
funjdiaz@funjdiaz.net
e) El Aula de Arqueología "Mercedes Rueda"
Esteespacioexpositivo,quellevanombredela arqueóloga"Merce-
desRueda",se ha abiertoal públicoen unaviejapanerarehabilitada
consusmaterialesoriginalesparamostrarpermanentemente,a través
demaquetas,panelesilustrados,reconstruccionesy variaspiezasorigi-
nales,la configuraciónurbanay'elpasadohistóncodelavilla,tomando
